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ОТ РЕДАКЦИИ
29 апреля 2006 г. на факультете международных отношений Ураль­
ского государственного университета им. А.М. Горького состоялась мо­
лодежная научная конференция «Глобальные и региональные проблемы 
современности: истоки и перспективы». В конференции участвовали 
студенты, магистранты и аспиранты УрГУ и УГТУ -  УПИ, а также ма­
гистранты и аспиранты из Турции и Таиланда.
На открытии конференции выступили декан факультета между­
народных отношений д.и.н., проф. В.И. Михайленко, зав. кафедрой 
востоковедения д.и.н., проф. В.А. Кузьмин, профессор кафедры тео­
рии и истории международных отношений д.и.н. А.Г. Нестеров.
Заседания конференции проходили по секциям.
На 1-й секции (руководитель -  к.и.н., доц. Т.П. Нестерова) были 
заслушаны доклады, посвященные политике европейских государств в
XX веке. С докладами выступили студенты М. Морозова («Первая Ми­
ровая война и образование Австрийского государства»), П. Донских 
(«Первый Марокканский кризис (1906 г.): по бельгийским дипломати­
ческим документам»), Н. Щапова («Республика Риф в международных 
отношениях европейских держав 1920-х гг.»), Н. Кисельникова («Ди­
пломатическое решение проблемы Фиуме (1924 г.)»), Д. Меньшиков 
(«Германо-финские отношения в период Второй мировой войны»), М. 
Гуренко («Европейская политика ФРГ в 1963 -  1966 гг. (по документам 
внешней политики ФРГ)»), К. Гичин («Еврокоммунизм и Французская 
коммунистическая партия») и аспирантка А. Зорина («Создание Евро­
пейской Ассоциации Свободной Торговли»).
Работой 2-й секции -  «Глобальные и региональные проблемы на 
рубеже XX -  XXI вв.» -  руководил к.г.н., доц. A.B. Степанов. На сек­
ции с докладами выступили ассистент Д.И. Победаш («Постбиполяр- 
ный мир в оценке американских реалистов»), студенты Е. Корякина 
(«Интеграция иммигрантов во французское общество»), Д. Глущенко 
(«Мусульманские общины в странах Центральной Европы в 1960-е гг. 
-  начале XXI вв.»), М. Коростелев («Перспективы вступления Турции 
в ЕС»), А. Плеханова («Эволюция неоголлизма в конце XX -  начале
XXI вв.»), Н. Глянкина («Сельскохозяйственное районирование ре­
гиона Лангедок -  Руссильон»), А. Фирсова («Лион как старопромыш­
ленный район Франции: трансформационная стадия развития»), Е. 
Бутрина («Германия и Иракский кризис 2002 -  2003 гг.»), Ю. Каримо­
ва («Италия и Иракский кризис 2002 -  2003 гг.»).
Заседания 3-й секции -  «Страны Востока: региональные аспекты 
исторического развития» -  прошли под руководством к.и.н., доц. Э.А. 
Замова. На секции было заслушаны доклады студентов А. Раджабо- 
вой, К. Лозовской («Политика Российской империи в Северо-
Восточном Китае в 1896 -  1904 гг.»), А. Барашева («КПК в условиях 
борьбы за независимое национальное государство (1927 -  сентябрь 
1945)»), К. Худякова («Советско-китайские отношения в период 
“культурной революции” в КНР»), Е. Шепелевич («Курдская пробле­
ма в Турции»), Е. Баклицкой («Международные отношения на Даль­
нем Востоке в 1905 -  1907 гг.»), Д. Гольдберга («Праворадикальное 
движение в Израиле: оценка перспектив развития в условиях роста 
напряженности на Ближнем Востоке»), магистранта А. Зульхарнеева 
(«Международные политические аспекты развития железнодорожного 
транзита через территорию Ирана»), соискателя Е. Ракульцевой («Ма- 
ланкарская церковь в 1-й половине XX в.»), аспиранта А. Байоглу 
(«Исследования советскими тюркологами Кимакского каганата (1917 
-  1930 гг.)»).
На 4-й секции («Россия и мир: история и современность», руко­
водитель к.и.н., доц. A.B. Антошин) были заслушаны доклады студен­
тов А. Ткаченко («Российская эмиграция в Китае в 1917 -  1931 гг.: 
идейно-политический аспект»), О. Войтенко («Российско- 
французские отношения (1992 -  1995)»), М. Куликовой («Отношения 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 
Российской Федерацией в условиях глобализации (1992 -  2000)»), В. 
Упорова («Роль международных организаций в урегулировании кон­
фликтов на постсоветском пространстве»), магистрантки Е. Максимо­
вой («Современная отечественная историография советско- 
английских отношений в 30-е гг. XX в.»), аспиранта Е. Соковнина 
(«“Дети войны”: история испанской диаспоры в России»).
Не все доклады, заслушанные на конференции, публикуются в 
данном сборнике. Однако публикуемые материалы позволяют с дос­
таточной полнотой представить основные направления научной дея­
тельности молодых исследователей факультета международных от­
ношений Уральского государственного университета.
